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Proemio
32 años de la guerra de Malvinas y 181 años de la acción inicial de 
usurpación del Reino Unido de la Gran Bretaña, con acciones bélicas 
intermitentes pero continuas desde entonces.
Sin embargo, la problemática de la soberanía integral argentina 
sobre los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich, Or-
cadas, Shetland y el continente Antártico, precede a dichos conflictos 
puntuales tanto desde las preocupaciones individuales de los sujetos 
como las colectivas de las instituciones, así como los sucede con un 
creciente grado de complejidad a partir del último hecho bélico.
El hecho político de la guerra es parte integrante de un proceso 
al mismo tiempo dinámico y permanente; estático y episódico; pro-
vocativo y disgregador; polémico y aglutinador. Pero, por supuesto, 
la existencia de esos 74 días del ‘82 catalizan no solo la preocupación 
nacional e internacional, sino que problematizan y transforman los 
supuestos y las tradiciones con que se produjeron los análisis y se 
definieron las políticas soberanas reivindicativas y de reclamo sobre 
los derechos conculcados. No es menor, en estas preocupaciones, que 
las decisiones y acciones sucedidas entre el 2 de abril y el 14 de junio 
de 1982 hayan sido parte integrante de las políticas de la dictadura 
genocida comandada por los militares Videla, Massera, Agosti, Viola, 
Lambruschini, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo; los economis-
tas Martínez de Hoz, Sigaut y Cavallo; los monseñores Laghi, Aram-
buru, Primatesta y Plaza; los ruralistas Pereda, Pirán y Gutiérrez; los 
banqueros Ocampo, Berisso y Zorraquín, entre otros, donde el terro-
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rismo de Estado estuvo fundado, pergeñado y sostenido por planes 
sistemáticos de desapariciones, exterminio, saqueos, violaciones, se-
cuestros y cientos de delitos conexos, con las intenciones reconocidas 
de destruir las iniciativas productivas nacionales, desmembrar a las 
organizaciones sociales y políticas, profundizar la concentración de 
la riqueza y extender la pobreza estructural de los sectores populares, 
de trabajadores, de pequeños y medianos productores…
Esta paradoja aún hoy preocupa y problematiza gravemente el 
análisis. Las distinciones entre razones de Estado y Nación con aque-
llas de las gubernamentales de entonces, todavía enturbian las aguas 
de la claridad histórica y las decisiones estructurales con que debe-
mos atender una cuestión que excede la transitoriedad episódica de 
1982, y llega hasta el futuro, como pronto veremos, en las páginas 
complejas, vivas, vitales, preciosas en su belleza y en su originalidad, 
que componen este libro polifónico.
Muchas instituciones y sujetos históricos han aportado reflexio-
nes parciales, primarias, iniciáticas, fundantes o exploratorias desde 
sus núcleos de coincidencias, intereses, deseos o necesidades.
Cualquier intento de síntesis u ordenamiento desmerecería la he-
terogeneidad de dichos aportes, al mismo tiempo que solo confor-
maría una Babel con su inevitable final disociativo. Sin embargo, en 
nuestra Universidad Nacional de La Plata (UNLP) existe una acción 
liminar (como en tantos otros temas y circunstancias históricas) que 
se ha constituido en una referencia ineludible de la inmensa mayo-
ría de las producciones analíticas, propositivas u operativas sobre la 
problemática: el “Estudio completo sobre la Soberanía Argentina en 
el archipiélago de las Malvinas y en el continente Antártico”, formu-
lado por el interventor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les, doctor Julio M. Laffitte, y presentado al interventor de la UNLP, 
doctor Carlos I. Rivas, el 13 de marzo de 1948, que dio lugar a cursos 
“extraordinarios” de investigación y, posteriormente, a un libro que 
contuvo las síntesis de los mejores aportes surgidos en el desarrollo. 
Este fue publicado el 3 de septiembre de 1951 durante el período re-
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gular del rector doctor Luis Irigoyen y del vicerrector doctor Pedro 
Guillermo Paternosto.
Este libro, aquellos cursos, al decir y citar de muchos autores pos-
teriores, pasados y contemporáneos, fue el pilar académico y científi-
co de las más variadas intervenciones en foros pertinentes del recla-
mo nacional sobre esos derechos soberanos conculcados.
El Estudio se planteó sobre los siguientes temas:
1. aspectos geológico, geográfico y económico;
2. aspecto histórico;
3. los actos y elementos de posesión legítima;
4. el problema frente a los principios del derecho;
5. el problema en las negociaciones internacionales;
6. la justificación de la soberanía argentina.
Y dio como resultado los siguientes artículos:
•	 “Geología y geografía de las Islas Malvinas”, del Dr. Agustín 
E. Riggi;
•	 “Geología y riquezas minerales de la Antártida Argentina”, 
del Dr. Pascual Sgrosso;
•	 “Biología continental y oceánica de la Antártida”, del Dr. 
Emiliano P. Mac Donagh;
•	 “La soberanía de Castilla en las Islas Malvinas”, del Dr. Ro-
berto H. Marfany;
•	 “La continuidad histórica de la soberanía argentina en las 
Malvinas”, del Dr. Enrique M. Barba;
•	 “El problema de las Islas Malvinas en su significación jurí-
dica, histórica y diplomática”, del Dr. Camilo Barcia Trelles;
•	 “Estudios y trabajos oceanográficos en la Antártida”, del ca-
pitán de fragata (R) Guillermo O. Wallbrecher;
•	 “Negociaciones diplomáticas sobre las Malvinas”, del Dr. 
Jorge Cabral Texo;
•	 “La soberanía de la República Argentina en las Malvinas 
ante el Derecho Internacional”, del Dr. César Díaz Cisneros;
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•	 “La soberanía argentina sobre la Antártida”, del Dr. Arturo 
Enrique Sampay y 
•	 “Justificación de la soberanía argentina (Malvinas y Antárti-
da)”, del Dr. Faustino J. Legón.
Como es evidente de la lectura sumaria de los planteos y los re-
sultados, la convocatoria fue multidisciplinaria para, ya en aquel 
entonces, intentar dar cuenta de la complejidad de las partes desde 
las que se puede intervenir para abordar el tema y el problema más 
relevante de nuestra historia moderna como Nación en el contexto 
internacional. 
589 páginas, elegantes en su grafía y potentes en sus datos cien-
tíficos y analíticos, asumieron una representatividad que nos llegó 
merituada por investigadores extranjeros casi exclusivamente: en los 
más importantes estudios sobre aves, mamíferos, relieves orográficos 
y antecedentes históricos sobre el Atlántico Sur, se lo incluye entre las 
referencias principales.
La potencia de las afirmaciones, la seriedad de las vinculaciones, 
lo fundado de cada construcción analítica, el compromiso intelectual 
y ético de su ocasión, lo instalaron como la referencia ineludible, in-
tegral e integradora, al hablar de Soberanía en el Atlántico Sur para 
decirlo en forma global y genérica.
Aquel libro, alojaba/aloja una doble incomodidad: la primera y 
más evidente, es la que lo compone desde su propio título Soberanía 
Argentina en el Archipiélago de las Malvinas y en la Antártida, ya que 
lo de la soberanía argentina no ha sido ni es una afirmación unánime 
ni siquiera para los connacionales1 –aunque sean expresiones mino-
1  Con la oportunidad de la conmemoración de los treinta años del fin de la guerra 
de Malvinas, intelectuales como Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, 
Rafael Filippelli, Emilio de Ipola, Vicente Palermo, Marcos Novaro y Eduardo Antón; 
periodistas como Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Martín Caparrós y José “Pepe” 
Eliaschev; historiadores como Luis Alberto Romero e Hilda Sábato; constitucionalistas 
como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y José Miguel Onaindia, hicieron conocer su 
opinión coincidente con la del primer ministro británico David Cameron de que la 
soberanía no debía ser una categoría habilitante para la solución del conflicto sino que 
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ritarias frente a la inmensa mayoría de una opinión pública que no 
se expresa en lo cotidiano pero que es evidente y contundente– y, 
por supuesto, es coincidentemente rechazada por el Reino Unido de 
la Gran Bretaña; la segunda, la constituyen los “saludos” del enton-
ces “Excmo. Señor Presidente de la Nación, General Juan Perón, y su 
dignísima señora esposa, doña Eva Perón” (sic) y del entonces Gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, Cnel. Domingo Mercante, que 
precedían el texto del libro en cuestión y fueron sistemáticamente 
arrancados de la inmensa mayoría de las copias de libros circulantes 
a las que accedí.
Quizás, solo digo quizás, estas dos incomodidades hayan conflui-
do para quitarle a aquel “Estudio…” una centralidad que fue recupe-
rada por investigadores en el extranjero (por interés, tal vez, aquel li-
bro ha sido sostenidamente citado e incluido en todas las referencias 
científicas de académicos británicos, por ejemplo) y sobre los cuales 
la “valentía arrancadora de páginas de saludo” no ejerció ningún va-
lor de autenticación.
La idea de esta referencia a lo liminar de aquel libro atiende, por 
supuesto, a la oportunidad para volver a pasar por el corazón científico 
y académico a la Soberanía Argentina sobre el Atlántico Sur, sus islas 
y el sector Antártico, pero también rescata este elemento liminar de la 
doble incomodidad descripta: que recordemos los fundamentos sin-
crónicos y diacrónicos en que sustentamos nacional y científicamente 
nuestros reclamos; y la razón política, moral, de enfocar las prácticas 
y saberes del conocimiento sobre el más acabado desafío que tenemos 
como Nación sudamericana, país soberano, Estado federal, Universi-
dad pública, ciudadanos investigadores, trabajadores científicos, mili-
tantes de las razones y las pasiones transformadoras: un sentido in-
dependentista, una voluntad soberana y un destino socialmente justo. 
* * *
debía preguntarse a los propios isleños sobre sus deseos y en base a estos, determinar 
la “propiedad” nacional de las Islas y sus recursos. El derecho de autodeterminación 
de los isleños es el argumento para rechazar el reclamo argentino de soberanía.
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El libro que hoy presentamos partió de la idea de replicar aque-
lla iniciativa, atendiendo a la necesaria actualización histórica, pero 
también al quiebre estructural sucedido por la acción de 1982 y el 
nuevo paradigma en desarrollo que no ha sido suficientemente anali-
zado en todo este tiempo de la posguerra.
La Universidad Nacional de La Plata tiene en desarrollo activo 
más de 150 Unidades de Investigación y Desarrollo distribuidas en 17 
Facultades, donde se desempeñan más de 4.000 investigadores que, 
en su vastedad analítica y en los alcances temáticos, aportan actuali-
dad, novedad, profundidad, claridad, calidad y pertinencia a muchos 
debates disciplinarios, epistemológicos, culturales, experimentales. 
Asimismo, se vincula con sectores sociales, culturales, étnicos, gre-
miales, políticos, religiosos, místicos, reivindicatorios, a través de Cá-
tedras de enseñanza Libre, Proyectos de Extensión y Voluntariado u 
órganos colegiados que, desde sus respectivas especificidades, produ-
cen conocimiento, prácticas y saberes que ameritan su recuperación 
valorándolos con precisión y estima.
Para operativizar la propuesta, el 16 de septiembre de 2011, pro-
dujimos una convocatoria abierta a investigadores, extensionistas, 
docentes, funcionarios, estudiantes (de grado y posgrado) y expertos 
de organizaciones específicas de lo temático. Casi tres años después, 
hemos podido concluir un proceso institucional laborioso, compro-
metido desde los autores, vital en el diálogo histórico y epistemológi-
co, eficaz e injustamente insuficiente desde las representaciones de lo 
que el tema sugiere, demanda y desafía.
Este es el resultado. Un rompecabezas… metodológicamente un 
rompecabezas.
Así como en la famosa novela, Julio Cortázar nos proponía ha-
cer su Rayuela con tres recorridos posibles, la lectura de estos “Estu-
dios…” puede hacerse –a distinción de la lectura lineal tradicional–, 
también, como el armado de un rompecabezas. Integrando piezas, 
desde un inicio azaroso, buscándole las complementariedades a cada 
unidad, pero con la advertencia que el sentido final, total, solo se 
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alcanza leyendo hasta el último punto, incluyendo las páginas que 
alguien arranque en el futuro, aceptando la polifonía y las discusio-
nes, admirando las incoherencias, asumiendo que siempre estaremos 
frente a una obra inconclusa porque inconclusos estarán la historia, 
la fauna, la memoria, las algas, el petróleo, las educaciones, la solida-
ridad, el hambre, los sedimentos, los biomas, las estimaciones pros-
pectivas, los derechos y todas las demás sustantividades mientras el 
“rompecabezas” siga siendo aquel juego macabro en donde hasta una 
guerra avalada social y masivamente fue posible. 
* * *
Por fin, nos queda una tarea indispensable para que este esfuerzo 
colectivo no corra el riesgo de algún pacto de olvido (es que el olvido 
social, dicen los que saben, solo es posible si la sociedad lo pacta y 
cumple): la UNLP debe construir un continuum institucional con los 
Estudios de actualización académica y científica de las razones sobe-
ranas de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, la Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, más allá de circunstancias nostálgicas o de 
oportunidad efeméride socio-histórica, integrando los saberes que se 
generan en múltiples espacios académicos pero que no han logrado 
dialogar, aun sin disputas evidentes.
En cada conmemoración por cualquier episodio vinculado con 
los hechos que hicieron y hacen a la conculcación de los derechos so-
beranos argentinos por Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la porción 
Antártica, las voces se multiplican; editan y reeditan discursos sobre 
textos e ideas marchitas (valga la polisemia que refiere a lo caduco y 
a los tonos marciales de las canciones patrioteras). En esta ocasión 
recordamos la pasión crítica, la voluntad transformadora, la creación 
intelectual, la capacidad indagatoria de aquellos que fuimos hace 
más de medio siglo, siendo estos que hoy nos enorgullecemos por 
reafirmar la Soberanía Argentina integral sobre los archipiélagos de 
las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich, Orcadas, Shetland y el sector 
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del continente Antártico, mediante el producto de nuestras volunta-
des científicas y académicas más genuinas, más comprometidas con 
nuestra Nación, nuestro país, nuestro Estado, nuestra Universidad 
Nacional Pública.
Carlos J. Giordano
La Plata, 2 de abril de 2014
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Las aves marinas de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico Sur
Diego Montalti
Las aves marinas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur están compuestas por cuatro órdenes cuyas las familias más 
representativas son:
•	 Spheniscidae (pingüinos)
•	 Diomedeidae (albatros)
•	 Procellariidae (petreles)
•	 Hydrobatidae (petreles de las tormentas)
•	 Pelecanoididae (petreles zambullidores)
•	 Phalacrocoracidae (cormoranes)
•	 Laridae (gaviotas y gaviotines)
•	 Stercorariidae (skuas).
Las aves marinas constituyen un importante taxón en la zona. To-
das las especies dependen de la productividad marina para subsistir 
y conforman, junto con los mamíferos marinos, el eslabón de preda-
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dores tope en la cadena alimentaria del ecosistema. Poseen caracte-
rísticas peculiares relacionadas con el ambiente, los vientos y el clima. 
Muchas nidifican en forma colonial y su alimentación depende casi 
exclusivamente del mar (peces, crustáceos y moluscos), aunque algu-
nas son carroñeras.
Otra característica importante de la avifauna antártica es la baja 
diversidad en contraste con su elevada densidad: el número de espe-
cies es reducido, pero esa cantidad de individuos de cada una es muy 
grande en ciertos ambientes que se apartan de condiciones generali-
zadas o que son fluctuantes, y por ello, rigurosos.
La distribución está fuertemente influenciada por factores oceano-
gráficos y ambientales como islas, frentes en los que las masas de agua 
convergen o divergen, cobertura y tipos de hielo y disponibilidad de 
superficies libres de hielo para la nidificación, entre muchos otros.
El clima es otro de los factores determinantes para el proceso de 
nidificación, que coincide con el período de abundancia de alimento 
en el mar. El rango pelágico que cada especie cubre para alimentarse 
es muy variable. En los pingüinos oscila entre los 30 y los 500 km; 
en los petreles, de 300 a 900 km, los albatros cubren áreas cercanas 
a los 3.000 km. Aunque, proporcionalmente, el rango horizontal de 
dispersión de los pingüinos no es extenso, sí lo es en profundidad: 
varían entre 70 m y 300 m. A estas profundidades, se piensa que las 
presas son capturadas gracias a una estrategia que combina ecoloca-
lización simple y bioluminiscencia. Las aves marinas están separadas 
ecológicamente por diferencias en las preferencias tróficas, las adap-
taciones morfológicas y de comportamiento.
Nidifican en las costas, en general en grandes colonias pudiendo 
formar grupos reproductivos mixtos, conformados por varias especies.
Luego de la reproducción, migran y llevan una vida pelágica ali-
mentándose en el mar. Las aves antárticas se ven obligadas a des-
plazarse hacia el norte, al congelarse el mar en las inmediaciones 
de sus territorios reproductivos y salen a mar abierto para poder 
alimentarse.
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Muchos científicos y visitantes ocasionales (buques hidrográficos, 
naves de paso hacía otras regiones) han realizado observaciones y 
recolectado información sobre las aves de la zona. Entre los viajes 
más significativos, podemos mencionar el del Capitán James Cook 
(1769), los de Charles Darwin (1833-1834), Roberto Dabbene (1902), 
Luciano H. Valette (1904), ChlaesOlrog (1939-1941, 1948-1949), José 
Pereyra (1942), William Partridge (1949), Roger T. Peterson y Philip 
Humphrey (1960), entre otros.
Recientemente se han realizado trabajos importantes desde 
el punto de vista ornitológico en las Islas Malvinas: Daciuk (1975, 
1983), Daciuk y Novatti (1983), Isla de los Estados, Chebez y Berto-
natti (1994); Tierra del Fuego, Humphrey et al. (1970), Schiaviniet 
al. (1998), Antártida, R. Novatti (ver lista más abajo), Bellisio (1966), 
Bellisio y Tomo (1974).
En el período considerado en esta obra, los investigadores R. No-
vatti, G.E. Soave y D. Montalti de la División Zoología Vertebrados 
del Museo de La Plata (FCNYM), han aportado publicaciones, colec-
ta de material y trabajos de divulgación.
En la siguiente lista se mencionan las cuatro tesis doctorales y los 
trabajos publicados relacionados con el tema, realizados principal-
mente en la Antártida y, uno de ellos, en Tierra del Fuego. En el anexo 
se incluye el material existente en la colección de la Sección Ornitolo-
gía de la división mencionada.
Trabajos publicados sobre aves realizados por el personal de la 
División Zoología Vertebrados (FCNYM):
1-  Novatti, R. (1959). El paisaje Antártico sus plantas y sus animales. 
Contribución del Instituto Antártico Argentino 5:1-14.
2-  Novatti, R. (1959). Aves del Antártico su ambiente y costumbres. 
Contribución del Instituto Antártico Argentino 13:1-12.
3-  Novatti, R. (1959). Notas sobre un ejemplar albino de pingüin de 
Adelia. Contribución del Instituto Antártico Argentino 33:1-11.
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4-  Novatti, R. (1959). Notas sobre una roquería de pingüin emperador 
en el mar de Weddell. Contribución del Instituto Antártico 
Argentino 33:1-10.
5-  Novatti, R. (1959). Notas biológicas sobre el pingüin de Adelia. 
Contribución del Instituto Antártico Argentino 38:1-32.
6-  Novatti, R. (1960). Observaciones sobre aves oceánicas en el mar 
de Weddell durante el verano 1959-60. Contribución del Instituto 
Antártico Argentino 53:1-19.
7-  Novatti, R. (1962). Distribución pelágica de aves en el mar de 
Weddell. Contribución del Instituto Antártico Argentino 67:1-22.
8-  Novatti, R. (1963). Pelagic distribution of birds at the Weddell Sea. 
Polarforschung 33(1-2): 207-213.
9-  Novatti, R. (1978). Notas ecológicas y etológicas sobre las aves. 
Contribución del Instituto Antártico Argentino nro. 237. 
10-  Daciuk, J. y Novatti, R. (1983). Notas zoonímicas sobre aves de 
Tierra del Fuego, Argentina. Hornero 12 (nro. Extraordinario): 
295-305.
11-  Coria, N. R. y Montalti, D. (1993). Flying birds at Esparanza Bay, 
Antarctica. Polish Polar Research 14 (4):433-439.
12-  Montalti, D. y Coria, N. (1993). L’usodellatecnica di lavaggio 
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Anexo 1
Ejemplares (pieles de estudio) depositados en la colección Orni-
tológica del Museo de La Plata, mencionándose el nombre científi-
co y común en español e inglés, el número de catálogo, el sexo (M= 
macho, H= hembra, ?= indeterminado), la edad solo se indica en los 
casos que los ejemplares son pichones (P), la fecha de recolección, la 
localidad y el colector (col.).
- Orden Sphenisciformes
- Familia Spheniscidae
Aptenodytespatagonicus Pingüino rey – King penguin.
N° 01426-?-?, Tierra del Fuego.
N° 6361-M-1931, Islas Georgias del Sur, col. Dautert.
N° 6362-H-1931, Islas Georgias del Sur, col. Dautert.
Pygoscelispapua - Pingüino papua - Gentoo penguin
N° 6363ª-H-1931, Islas Georgias del Sur, col. Dautert.
N° 10401-?-1953, Antártida, col. Instituto Antártico Argentino.
N° 10402-?-1953, Antártida, col. Instituto Antártico Argentino.
N° 11648-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11649-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11651-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11652-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11658-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
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Nº 13471-?-P-5 Ene 1988, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13488-?-P-16 Ene 1989, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13718-H-12 Oct 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
N° 14233-?-18 Feb 2004, Bahía Esperanza, Península Antártica, An-
tártida, col. R. Montiel y D. Montalti.
Pygoscelisantarcticus- Pingüino de Barbijo - Chinstrap penguin
N° 11650-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11654-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11655-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11656-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11659-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
Nº 13487-?-P- 21 Ene 1989, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13719-?-Nov 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Pygoscelisadeliae- Pingüino Adelia - Adelie penguin
N° 11653-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
N° 11657-?-Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antárti-
da, col. Ejército Argentino.
Nº 13717-M-30 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
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Nº 13976-M-15 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, An-
tártida, col. R. Montiel y D. Montalti.
N° 14234-M-Feb 2010, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. M. Graña Grilli.
Spheniscusmagellanicus - Pingüino de Magallanes - Magellanicpenguin
N° 7730-M-?, Leticia, Tierra del Fuego.
N° 7731-H-?, Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7732-M-?, Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7733-H-?, Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7734-H-?, Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7735-M-?, Thetis, Tierra del Fuego.
- Orden Procellariiformes
- Familia Procellariidae
Macronectesgiganteus- Petrel gigante -SouthernGiant-Petrel
N° 7726-M-Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7727-M-Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7728-H-Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7729-H-Thetis, Tierra del Fuego.
N° 7965-H-Bahía Crossley, Isla de los Estados, Tierra del Fuego.
N° 7966-M-Bahía Buen Suceso, Tierra del Fuego.
N° 9693-?-23 Ene 1951 – Puerto Melchior, Antártida, col. Tte. J. Álva-
rez.
N° 9694-?-23 Ene 1951- Puerto Melchior, Antártida, col. Tte. J. Álvarez.
Nº 10400-?-1958, Antártida Argentina, col. Instituto Antártico Ar-
gentino.
N° 13584-M-3 Feb 1988- Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
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Fulmarusglacialoides- Petrel Plateado - Southern Fulmar
Nº 9695-?-23 Ene 1951, Puerto Melchior, Caleta Observatorio, Pe-
nínsula Antártica, Antártida, col. Tte J. Álvarez.
Daptioncapense - Petrel Damero - Pintado Petrel
Nº 13082-M-15 Feb 1977, Bahía Paraíso, Península Antártica, Antár-
tida, col. J. Ageitos.
Nº 13469-M-11 Dic 1989, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13490-H-24 Oct 1988, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13695-H-21 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. J. Ageitos.
Nº 13696-M-21 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. J. Ageitos.
Nº 13697-M-21 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. J. Ageitos.
N° 14231-?-17 Oct 2008, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shet-
land del Sur, Antártida, col. D. Montalti.
Halobaenacaerulea- Petrel Azulado - Blue Petrel
Nº 13936-M-28 May 1995, Mar de la Flota, entre Islas Shetland del 
Sur y Península Antártica, Antártida, col. D. Montalti.
Pachyptiladesolata- Prión Pico Grande - Antarctic Prion
Nº 13689-?-14 Mar 1994, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. A. 
Camperi.
- Familia Hydrobatidae
Fregettatropica- Petrel de las tormentas de vientre negro - Black-bellied 
Storm-Petrel
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Nº 13934-M-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave y D. Montalti.
Nº 13935-M-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave y D. Montalti.
Nº 13990-M-5 Mar 2001, ItsmoIbarguren, Isla Laurie, Islas Orcadas 
del Sur, Antártida, col. D. Montalti.
N° 14235-H-16 Mar 2011, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antárti-
da, col. D. Montalti.
N° 14236-M-16 Mar 2011, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antárti-
da, col. D. Montalti.
Oceanitesoceanicus- Petrel de Wilson - Wilson´s Storm-Petrel
Nº 8745-M- s/f, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. R. Dabbene.
Nº 10406-?-14 Dic 1957, Antártida Argentina, col. Instituto Antár-
tico.
Nº 10407-?-15 Dic 1957, Antártida Argentina, col. Instituto Antár-
tico.
Nº 13470-H-9 Ene 1988, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13491-H-1 Ene 1989, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13694-M-17 Feb 1994, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. D. Montalti.
Nº 13926-M-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
Nº 13927-H-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
Nº 13928-H-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
Nº 13929-M-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
Nº 13930-H-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
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Nº 13931-M-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
Nº 13932-H-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
Nº 13933-M-1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. G. Soave.
Nº 13961-M-12 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13962-M-25 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13963-M-25 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. R. Montiel.
N° 14232-M-7 Feb 2005, Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. D. Montalti.
- Orden Charadriiformes
- Familia Chionidae
Chionisalbus- Paloma-antártica - SnowySheathbill
Nº 13468-M-15 Dic 1987- Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13716-M-4 Nov 1993- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
- Familia Stercorariidae
Stercorariusantarcticuslonnbergi- Skua pardo - Brown Skua
Nº 13715-M-9 Nov 1993- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
Nº 13466-M-11 Ene 1988- Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
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Nº 13583-H-21 Nov 1988- Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, Antártida, col. R. Montiel.
N° 13966-?-25 Dic 1959- Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti.
Nº 13967-?-25 Ene 1960- Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, 
Antártida, col. R. Novatti.
N° 13970-M-3 Feb 1961- Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. Ageitos y Meneses.
N° 13971-H-4 Feb 1961- Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. Ageitos y Meneses.
N° 13973-H-6 Mar 2000- Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. D. Montalti y R. Montiel.
N° 13974-?-8 Mar 2000- Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. D. Montalti y R. Montiel.
N° 13975-H-3 Mar 2000- Bahía Esperanza, Península Antártica, col. 
D. Montalti y R. Montiel.
N° 14010-H-5 Feb 2004- Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. D. Montalti.
Nº 14011-H-5 Feb 2004- Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. D. Montalti.
N° 14012-H-5 Feb 2004- Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. D. Montalti.
Nº 14144-?-4 Ene 2005- Punta Rae, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, 
Antártida, col. D. Montalti.
N° 14227-H-?- Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. 
D. Montalti.
N° 14228-?-12 Ene 2009- Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. R. Montiel.
N° 14229-?-27 Ene 2004- Bahía Esperanza, Península Antártica, 
Antártida, col. R. Montiel y D. Montalti.
Stercorariusmaccormicki - Skua polar del sur - South polar skua
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N° 13969-?-1 Feb 1960- Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas Shet-
land del Sur, Antártida, col. R. Novatti.
N° 14209-H-8 Ene 2005- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. D. Montalti.
N° 14224-?-29 Feb 2008- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. D. Montalti.
N° 14225-?-12 Feb 2010- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. D. Montalti.
N° 14226-?-18 Ene 2005- Bahía Esperanza, Península Antártica, An-
tártida, col. R. Montiel y D. Montalti.
N° 14230-?-02 Feb 2008- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, Antártida, col. D. Montalti.
- Familia Laridae
Larusdominicanus- Gaviota Cocinera - KelpGull
Nº 13467-M-9 Ene 1989- Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, col. R. Montiel.
Nº 13489-? pichón - 20 Ene 1989- Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas 
Shetland del Sur, col. R. Montiel.
Nº 13585-H-18 Nov 1988- Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shet-
land del Sur, col. R. Montiel.
Nº 13964-?-1 Mar 2000- Bahía Esperanza, Península Antártica, col. 
R. Montiel y D. Montalti.
Sternavittata- Gaviotín Antártico - AntarcticTern
Nº 13357-M-2 Feb 1978- Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, col. 
R. Montiel.
Nº 13492-H-24 Oct 1988- Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland 
del Sur, col. R. Montiel.
13698-H-6 Oct 1993- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland 
del Sur, col. J. Ageitos y R. Montiel.
13699-H-22 Oct 1993- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas 
Shetland del Sur, col. J. Ageitos y R. Montiel.
13700-?- Oct 1993 - Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland 
del Sur, col. J. Ageitos y R. Montiel.
13701-H-6 Oct 1993- Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland 
del Sur, col. J. Ageitos y R. Montiel.
